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NUEVA ESTRUCTURAY VOLUNTAD POL~TICA -a poner en prhctica 10s objetivos políticos, econdmicos y so- 
ciales asi como de seguridad, que han suscrito todos los Gobier- 
Los participantes en la Conferencia de Luxemburg0 han inscrit0 su nos de 10s paises de Centroamérica al adoptar e l  .Documento de 
reunion dentro de la trayectoria del encuentro histórico que tuvo Iu- Objetivos de Contadoral* el 9 de septiembre 1983. 
gar 10s dias 28 y 29 de septiembre de 1984 en San Jose de Costa 
Rica, que ha permitido crear una nueva estructura en las relaciones NO INTERVENCI~N 
entre la CEE y America Central. 
Los Ministros han expresado su esperanza de que el dialogo contri- Los Ministros han examinado 10s progresos obtenidos en el proceso 
buya a promover un clima de confianza en el interior de America Cen- de paz de Contadora y han tomado nota de la firme voluntad de 10s 
tral asi como entre la Europa de 10s Doce y Americe Central, facili- paises del Grupo de Contadora de proseguir sus esfuerzos con vis- 
tando asi la ampliacion y la profundizacion progresiva de la tas a la consecucion del Acuerdo por la Paz y la Cooperación en Amb- 
cooperación. rica Central. 
Los Minlstros se han l'ellcitado de la firma del acuerdo marco de coo- Se han felicitado de la decisión de 10s gobiernos democrBticos de 
peración interregional entre, por un lado, Costa Rica, El Salvador, Argentina, Brasil, Peru y Uruguay de constituir un mecanismo de apo- 
Guatemala, Honduras y Nicaragua, partes en el Tratado General de yo a 10s esfuerzos de paz y cooperación del Grupo de Contadora. 
Integacion Economica Centroamerlcana, y Panama y, por otro lado, Reiteran la convicción de que 10s conflictos en America Central no 
la Comunidad Econom~ca Europea que subraya la voluntad politica pueden ser resueltos por la fuerza; han estimado que una solución 
de ambas regiones de sentar las bases de una cooperacion mas es- pacifica de 10s conflictos en Ambrica Central debera reposar, en el 
trecha y de llevar a cabo objetivos comunes. respeto de la soberania y de la independencia nacional, de la inte- 
Han expresado su conviccion de que este acuerdo situe la coopera- gridad territorial, de la no intervención en 10s asuntos Internos de otros 
ción economica y comercial, asi como la nueva estructura de las re- Estados y del no recurso a la amenaza o al uso de la fuerza. 
laciones de 10s paises de la Comunldad Europea y 10s de America 
Central, en el contexto de la igu'aldad soberana de 10s Estados y del PAZ Y COOPERACI~N 
respeto mutuo. 
Los Ministros de Asuntos Exteriores reconocieron que la adhesion Los Ministros de la Comunidad Europea, de España y de Portugal, 
de España y de Portugal a lascomunidades Europeas, habida cuenta asi como 10s del Grupo de Contadora subrayaron la importancia de 
del patrimonio cultural e histórico existente entre estos paises y la que las negociaciones actuales se desarrollen y se activen 10s pro- 
Am15rica Latina, podria representar un factor muy importante para cedirnientos para la pronta entrada en vigor del Acta de Contadora 
coadyuvar a un mejor entendimiento y cooperacion entre Europa y para la Paz y la Cooperacion en Centro AmBrica. 
la America Latina. Los Ministros consideran necesario que todos 10s paises con vincu- 
10s e intereses en la región contribuyan eficazmente a crear las con- 
d~ciones propicias para concluir las negociaciones a fin de suscribir 
CONTADORAYLAPAZ el Acta de Contadora para la paz y la cooperación en Centroamer~ca 
y que posteriormente cooperen al logro del objetivo y fin de dicha Acta. 
El dihlogo politico y la cooperaci6n econ6mica emprendidos de- LOS paises de la Comunidad Europea, España y Portugal aportaran 
berhn contribuir: su apoyo, en la medida de sus posibilidades, a la accibn de 10s Esta- 
-a apoyar 10s esfuerzos encaminados a poner f in a la violencia dos a 10s que incumba la aplicación de 10s terminos del Acta de Con- 
y a la inestabilidad en la regi6n, en particular en el marco de la tadora para la Paz y la Cooperación. 
gesti6n diplomatica del Grupo de Contadora, que ha sido apoya- 
da desde el comienzo por 10s paises de la Comunidad Europea. ELECCIONES Y TERRORISMO 
-a encontrar, en base a las propuestas del proceso de Contado- 
ra, una soluci6n política, regional, global y negociada que tenga Los Ministros coincidieron en que es conveniente que se de cumpli- 
su origen en la regibn misma y que repose sobre 10s principios miento a lo establecido en las Resoluciones adoptadas por 10s orga- 
de independencia, dle no intervenci611, de autodeterminacion y nismos internacionales referentes a la solución pacifica de la situa- 
de inviolabilidad de las fronteras. ción centroamericana. 
-a adoptar rapidarnente el Acta de Contadora para la Paz y la Manifestaron su complacencia por las elecciones generales celebra- 
Cooperaci6n en Centro América. das en Guatemala el 3 de 10s corrientes, en forma ordenada, libre 
-a crear un clima de confianza que permita a 10s Estados de Amé- y pacifica. Es un importante paso para lograr la institucionalización 
rica Central vivir en paz y alentar su cooperaci6n mutua con el de sistema democratico en ese país. 
fin de fortalecer su integracion y de apoyar asi su desarroll0 eco- Los Ministros, enterados del grave acto terrorista ocurrido en Colombia 
n6mico y social. contra la Corte Suprema de Justicia, en el cual perdieron la vida nu- 
-llevar adelante una cooperacidn interregional para superar 10s merosos magistrados y ciudadanos de ese pais, lamentan este aten- 
desequilibrios econ6micos y la injusticia social, origen de la ines- tado contra uno de 10s poderes publicos; condenan las acciones te- 
tabilidad política. rroristas que ponen en peligro vidas inocentes y presentan sus con- 
dolencias al pueblo de Colombia y al Presidente Belisario Betancur 
DEMOCRACIA Y ESTABILIDAD quien ha adelantado un valeroso proceso de paz para forlalecer el 
dialogo politico y la actividad democratica en ese pais. 
-a fortalecer 10s principios y las instituciones democrhticas, y Reconocen la importancia de la dimensión social y cultural de la coo- 
a promover la reconciliaci6n nacional en el marco de sistemas peracion entre 10s paises miembros de la Comunidad Europea y 10s 
politicos y sociales pluralistas y participativos. paises de Ambrica Central. Este sector de la cooperacibn debe en 
-a desarrollar y garantizar 10s derechos humanos y las liberta- el futur0 ampliarse y fomentarse. Han puestode reheve el interbs de 
des fundamentales, c:omo son el respeto a la integridad de la per- programas como 10s intercambios de parlamentarios y de periodis- 
sona, la libertad de prensa, la libertad sindical y la libertad tas. 
religiosa. Los Ministros mencionaron la posibilidad de que sus Gobiernos apo- 
-a establecer, en el marco del proceso de Contadora, y de acuer- ?en 10s esfuerzos emprendidos para desarrollar y modernizar el fun- 
do al Derecho Internacional, un sistema de seguridad regional con- cionamiento de la administración de la justicia y de la administraciu6n 
fiable, que contemple condiciones y politicas efectivas destina- pública en Ambrica Central. 
das a detener la carrera armamentista en todas sus formas; es- Por ultimo,, 10s Ministros de Asuntos Exteriores de 10s paises de la 
tablecer u n  sistemas de control y reducci6n de armamentos y Comunidad Europea, de España y de Portugal, as¡ como de Arnbri- 
efectivos militares; eliminar la presencia militar forhnea; e impe- ca Central, conjuntamente con 10s de 10s paises de Contadora han 
dir las acciones intimidatorias y de desestabilizaci6n, asi como subrayado, en el marco del Acta Final de la Conferencia de Luxem- 
el terrorisme, la subversi6n y el sabotaje, burgo, la institucionalización del diAlogo politico emprendido. 
